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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama dua bulan pada PT. Bank Aceh Syariah
Cabang Pembantu Keutapang. Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui transformasi yang terjadi
pada tabungan simpeda pasca konversi.
Tabungan simpeda merupakan produk tabungan pertama PT. Bank Aceh Syariah sebelum konversi. Produk tabungan simpeda
dulunya merupakan produk yang berbasis konvensional. Dengan berubahnya PT. Bank Aceh menjadi Syariah, semua produk juga
berubah menjadi produk syariah. Sesudah konversi produk tabungan simpeda telah menggunakan akad mudharabah dimana
nasabah (penyedia modal) menyerahkan modal kepada bank (pengelola) untuk dikelola dengan mendapatkan nisbah (bagi hasil)
kepada nasabah sesuai ketentuan yang telah disepakati di awal pembukaan rekening tabungan, selain itu tabungan simpeda yang
dulunya menggunakan sistem bunga berubah menjadi nisbah (bagi hasil). Berdasarkan hasil kerja praktik maka dapat disimpulkan
bahwa transformasi yang terjadi pada tabungan simpeda pasca konversi tidak hanya telah menggunakan akad mudharabah tetapi
juga tabungan yang dulunya menggunakan sistem bunga kini berubah menjadi sistem bagi hasil. 
